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大 程 度 上 有 赖 于 纳 税 人 提 供 比 较 完 整 和 准 确 的 税 务 资 料 ，














者 避 税 的 动 机 而 故 意 伪 造 、 变 更 或 隐 藏 其 会 计 帐 簿 记 录 ，



















的 税 收 征 管 ，而 且 也 用 于 反 偷 漏 税 和 反 避 税 。 我 们 认 为 ，
推定课税实践至少要注意以下几个问题：
!" 推定课税应力求贯彻公平原则






























































#$% 杨 斌 " 比 较 税 收 制 度 #&% " 福 州 ： 福 建 人 民 出 版 社 ，
$’’("
#)% 李 大 明 " 税 务 管 理 #&% " 北 京 ： 中 国 财 政 经 济 出 版 社 ，
$’’*"
#(% 郝联峰" 推定课税在中东欧的实践 #+% " 经 济 社 会 体 制 比
较，$’’,， -*.：(,/(’"








































0 〔（可 供 分 配 的 税 后 利 润1工 资 总 额 ）2实 收 资
本〕3 （人力资本 4 实收资本）/工资总额
在 “利 润 分 配 ” 帐 户 下 增 设 “提 取 人 力 资 源 盈 余 公
积”、 “人力资源未分配利润”帐户；在 “盈余公积”帐户
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